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Терміни "мовна агресія", "вербальна агресія", "словесна агресія" широко використаються як у вітчизняній, так і в закордонній науковій літературі останніх десятиріч, однак феномен агресії як об'єкт вивчення сучасного мовлення дотепер залишається мало дослідженим, особливо на вітчизняному матеріалі. Жодна з існуючих наукових концепцій, які пояснюють природу людської агресії, не розглядає вербальний прояв агресії як самостійний предмет наукового аналізу.
З точки зору комунікативної взаємодії, вербальна агресія є установка адресанта на антидіалог в широкому розумінні цього слова. Цей тип мовленнєвої поведінки характеризується подвійною позицією. По-перше, це свідома орієнтація адресанта на суб’єктивно - об’єктивний тип відношень (прагматичний вектор). По-друге, при агресивному спілкуванні обов’язково виникає негативне відношення до адресанта або до предмету мови (афективний вектор).
              На цей час цією актуальною проблемою займаються як вітчизняні так і закордонні вчені, а саме: Щербініна Ю.В., Бикова О.Н.,      Вежбицька А.К., Воронцова Т.А., Желвіс В.І., Слепушкіна Е.В., Берон Р., Річардсон Дж., Ebbessen E., Duncan B. та ін.
Вербальна агресія – агресивна (​http:​/​​/​www.edudic.ru​/​psi​/​80​/​​) поведінка з використанням реагування власних негативних емоцій як за допомогою інтонацій і інших невербальних компонентів мовлення, так і за  допомогою змісту висловлень. Лінгвісти класифікують агресію по формах її прояву.
Типи вербальної агресії:
1. Вербальна активна пряма – словесна образа або приниження іншої людини. E.g You are evil scum. You are the devil’s child 
2. Вербальна активна непряма – розповсюдження злісного наклепу або пліток про іншу людину. E.g. My “new” mom tried to make me evil child in my teacher’s and schoolmates’ eyes .
3. Вербальна пасивна пряма – відмова розмовляти з іншою людиною, відповідати на її питання й т.д. E.g. Hey, honey, what’s up??? Why do you keep silence
Загальновідомо, що проблема лихослів'я здобуває все більшу значимість у мовній комунікації. Питання, пов'язані з даною проблемою, давно звернули на себе пильну увагу юристів, філологів, психологів, етно-, соціо-, психолінгвістів і медиків. 
Як при мовній агресії, так і при мовному насильстві ми стикаємося з явищем мовної інвективності. Це поняття також є  проблемою для лінгвістики. Інвективность як мовна категорія відображає природну функцію мови як реалізацію його загальної експресивної функції, тісно пов'язаної з комунікативною й когнітивною функціями. Інвективна функція мови є однією з її природних функцій, що нерозривно пов'язана з можливістю і творчим використанням слова. Виконання цієї функції для носія мови так само природно, як і виконання комунікативної й інших функцій.
Негативна оцінка адресата становить основний зміст не тільки інвективних мовних жанрів, але й оцінних. Однак їх комунікативною  стратегією та відповідною комунікативною метою є дискредитація особистості адресата або третьої особи, установка на створення для них психологічного, морального, емоційного, комунікативного дискомфорту. Комунікативну стратегію інвективних жанрів можуть здійснювати різні мовні тактики, реалізовані у формі відповідних мовних жанрів: наприклад, тактики прямої чи непрямої образи, навішення ярликів, нагнітання мотивованих і невмотивованих обвинувачень. 
Вербальна агресія прямо пов'язана з інвективною лексикою. Загальновідомо, що проблема лихослів'я здобуває все більшу значимість у мовній комунікації. З еколінгвістичних позицій мовленнєва агресія і насильство розглядаються як форми мовленнєвої поведінки, що негативно впливають на комунікативну взаємодію людей, оскільки вони спрямовані завжди на мінімізацію й навіть деструкцію мовної особистості адресата, на його підкорення, маніпулювання їм в інтересах автора висловлювання.
Інвективність, як мовна категорія, відображає й втілює природну функцію мови, здійснює реалізацію її загальної експресивної функції, тісно пов'язаної з комунікативною й когнітивною функціями. Інвективна функція мови є однією з його природних функцій, яка нерозривно пов'язана з можливістю творчого використання слова. Реалізація цієї функції для носія мови так само природна, як і виконання комунікативної й іншої функцій. Негативна оцінка адресата складає основний зміст не тільки інвективних мовних жанрів, але й оцінних. У дослідженнях таких лінгвістів, як В.І. Жельвіс, Т.І. Барсукова поняття вербальної агресії прирівнюється до поняття інвективи. Однак під інвективою розуміється використання лайок, а агресія в більшості випадків може виражатися без їх використання. Тобто інвективу можна вважати лише частково агресією. До того ж використання інвективи не завжди є агресивним.
Вербальна агресія існує скрізь, незалежно від статі, віку чи соціального становища людини. Вивчення агресії як явища мовної комунікації є дуже важливим, тому що вербальна агресія часто зустрічається у побутовій  та науково-публіцистичній лексиці,  в художній літературі та в засобах масової інформації. 


